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Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui tingkat locus of control pada 
mahasiswa fakultas dakwah angkatan 2015, Institut Agama Islam Negeri 
Purwokerto dalam mengerjakan sebuah skripsi. 2) Mengetahui tingkat motivasi 
pada mahasiswa fakultas dakwah angkatan 2015, Institut Agama Islam Negeri 
Purwokerto.3) Mengetahui hubungan antara locus of control dengan motivasi 
mahasiswa fakultas dakwah angkatan 2015, Institut Agama Islam Negeri  dalam 
mengerjakan sebuah skripsi. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasional. Penelitian ini 
menggunakan menggunakan jumlah responden 45 mahasiswa dakwah angkatan 
2015 yang masih aktif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kuesioner online dengan pengambilan responden 
dengan teknik proportionate random sampling.  
Uji yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji pearson product moment, 
uji regresi linear sederhana, dan mencari mean, nilai minimal, nilai maksimal, 
jumlah, rata-rata serta standar deviasi. Pengujian ini mendapatkan hasil bahwa 
tingkat locus of control termasuk kategori sedang dengan prosentasi 75,6% atau  
34 mahasiswa, untuk motivasi termasuk kedalam tingkat yang sedang dengan 
jumlah prosentase 73,3% atau 33 mahasiswa. Uji pearson product moment 
mendapatkan hasil, nilai signifikansi variabel locus of control dan juga  motivasi 
sebesar 0,000 (terdapat hubungan), kemudian nilai koefisien korelasi sebesar 
0,645 kategori tinggi. Uji regresi linear sederhana mendapatkan hasil nilai t hitung 
sebesar 5,536 > t tabel 2,017 (berpengaruh satu sama lain).  
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A. Latar Belakang Masalah 
Mahasiswa adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi.
1
 Di 
dalam struktur pendidikan di Indonesia, mahasiswa memegang status 
pendidikan tertinggi di antara yang lain. Mahasiswa dituntut dan berkewajiban 
dalam mengemban Tridharma Perguruan Tinggi meliputi menyelenggarakan 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2
 
Dalam proses belajar, mahasiswa memiliki sebuah dorongan/ motivasi 
untuk bisa menyelesaikan segala urusanya dengan cepat dan tepat. Motivasi 
mempunyai peranan strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada 
seorangpun yang belajar tanpa adanya motivasi.
3
 Motivasi di kalangan 
mahasiswa tentunya mempunyai peran yang sangat dominan, serta juga 
menjadi acuan tingkat aktualisasi diri seorang mahasiswa. Bentuk dari 
aktualisasi diri seorang mahasiswa itu sendiri adalah dia mampu mengerjakan 
tugas akhirnya atau skripsi dengan menyeluruh, serta bisa mengerjakan 
dengan waktu yang tepat, tidak menunda-nunda.  
Dalam kaitannya dengan mengerjakan skripsi atau tugas akhir, 
mahasiswa didukung, dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya yaitu faktor 
dari lingkungan tempat tinggal, pergaulan, serta yang paling penting yaitu 
                                                             
1
Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi V. Di akses pada Tanggal 14 Desember 2018 
pukul 20:39. 
2
UU No.12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 9. Di akses pada Tanggal 14 Desember 2018 pukul 
20:55. 
3
Widayata  Prihartanta, Teori-Teori Motivasi. Jurnal Adabiya, Vol. 1, No 83 Tahun 2015. 





tingkat motivasi yang ada pada dirinya. Motivasi sering kali disepelakan oleh 
kalangan mahasiswa, padahal Abraham Maslow memandang motivasi berasal 
dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang dianggap berlaku universal. 
Kebutuhan-kebutuhan fisik penting bagi pertahanan hidup yang sangat 
mendasar. Abraham Maslow menyakini bahwa kebutuhan-kebutuhan yang 
lebih tinggi hanya muncul jika kebutuhan-kebutuhan fisik sudah terpenuhi 
sebelumnya,
4
 dengan begitu motivasi seorang mahasiswa dalam mengerjakan 
skripsi atau tugas akhir menjadi penting bagi kebutuhan-kebutuhan dasar yang 
dimiliki oleh mahasiswa, guna untuk menunjang proses aktualisasi diri yang 
lebih tinggi. 
Penelitian psikologi mengenai motivasi dimulai oleh David 
McClelland, yang mempergunakan alat Thematic Apperception Tes (TAT).
5
 
Dalam tesnya dia menemukan adanya tiga kebutuhan motivasi, kekuasaan 
mencakup kontrol atas orang lain, dan kasih sayang berarti jenis-jenis 
hubungan yang biasanya kita gambarkan dalam pertemanan atau percintaan. 
Menurutnya, kita melakukan sesuatu demi mendapatkan kontrol atau cinta 
adalah untuk mendapatkan semacam imbalan (reward).
6
 Dengan kata lain, kita 
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punya sebuah hasrat dan kebutuhan akan sikap diri yang positif yang juga 
disebut sebagai penghargaan diri (self-respect, self-worth, self-esteem).
7
 
Motivasi dalam kaitannya dengan membantu meningkatkan kinerja 
mahasiswa dalam melakukan penyusunan skripsi atau tugas akhir, erat 
kaitannya dengan locus of control. Adapun locus of control adalah 
kemampuan pengendalian diri seseorang dalam menggapai tujuan yang 
diinginkan. Locus of control merupakan salah satu bentuk generalized 
expectancy (harapan umum)
8
 dari seseorang, bahwa persepsinya tentang 
tujuan mereka itu akan tercapai jika dipengaruhi oleh kemampuan diri sendiri, 
nasib, lingkungan, maupun faktor lainnya. 
Locus of control dalam kaitannya dengan proposal skripsi ini berguna 
untuk memberikan kemampuan berfikir positif kepada hasil yang akan 
dicapai, walaupun dalam kenyataanya setiap hasil atau tujuan tidak sesuai 
dengan apa yang diharapkan. Locus of control  dalam pandangan islam 
tertuang pada surat Al-Baqarah ayat 286 sebagai berikut : 
اَل ُافِّلَُكي اُ ّٰالل اًسْفَو اَِلا َاهَعْسُو ا ۗ  اَهَل اَم ْاَتبَسَك َاهْيَلَعَو اَم ْاَتبَسَتْكا ا ۗ  اََىبَر اَل ا َوْذِخاَُؤت ْاِنا ا َىْيَِسو ْاوَا َاْوأَطَْخا ا ۗ  
َاَىبَر اَلَو ْالِمْحَت ا َىْيَلَع اًزِْصا اَمَك ا َهتْلَمَح ىَلَع َاهْيَِذلا ْاهِم اَىِلْبَق ا ۗ  َاراََىب  اَلَو َاىْل ِّمَُحت اَم اَل اَةَقاَط َاىَل ا  هِب ُافْعاَو ا
 َىَع 
ْاِزفْغاَو ا َىَل َاىْمَحْراَو ا ۗ  َاتَْوا َاىىٰلْىَم َاوْزُصْواَف َىلَع ِامْىَقْلا َاهْيِِزفٰكْلا 
Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya 
dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka 
berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau 
kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami 
dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 
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sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa 
yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, 
dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami 
menghadapi orang-orang kafir.”9  
 
Dari ayat tersebut kita sebagai mahasiswa dihimbau untuk senantiasa 
berfikir positif dan berfikir bahwa semua masalah yang sedang terjadi dapat 
terselesaikan serta agar diajak bahwa masalah yang terjadi semata-mata 
menjadi peningkat keimanan dan meningkatkan kualitas diri, dalam ayat ini 
sangat erat kaitanya dengan peran internal locus of control  sebagaimana yang 
telah dijelaskan di atas. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti akan menggunakan 
subjek penelitian yaitu mahasiswa fakultas dakwah angkatan 2015 yang 
berjumlah 223 mahasiswa, adapun rincian mahasiswa dakwah yaitu: 
1. Bimbingan Konseling Islam A sejumlah 36  mahasiswa 
2. Bimbingan Konseling Islam B sejumlah 36  mahasiswa 
3. Komunikasi Penyiaran Islam A sejumlah 39 mahasiswa 
4. Komunikasi Penyiaran Islam B sejumlah 40 mahasiswa 
5. Manajemen Dakwah sejumlah 39  mahasiswa 
6. Pengembangan Masyarakat Islam sejumlah 33 mahasiswa 
 Jumlah mahasiswa yang dijadikan sampel penelitian adalah 20% dari 
populasi ini merujuk dari pendapat suharsimi arikunto yaitu sebesar 44,6 atau 
dibulatkan menjadi 45 mahasiswa. 
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Lebih lanjut Alasan peneliti melakukan penelitian dengan 
menyasarkan mahasiswa fakultas dakwah angkatan 2015 yaitu, mahasiswa 
angkatan 2015 adalah mahasiswa yang sedang melakukan proses pembuatan 
skripsi walaupun ada pula mahasiswa dari angkatan 2016 yang sedang 
melakukannya. Terlepas dari itu semua alasan mendasar yang melatarbelakngi 
penelitian ini adalah proses dari pembuatan skripsi memerlukan sejumlah 
tenaga lebih, baik dari segi keuangan maupun dari segi psikologis. Proses 
skripsi ini menjadikan mahasiswa dituntut untuk memiliki motivasi lebih agar 
disetiap proses pengerjaan skripsi tidak membuat mahasiswa patah semangat. 
Adapun alasan lain dari peneliti untuk melakukan sebuah penelitian adalah 
peneliti ingin mengetahui sejauhmana peran dari motivasi dan locus of control  
dalam kaitannya dengan proses pembuatan sebuah skripsi di mahasiswa 
fakultas dakwah, kemudian peneliti juga akan membuktikan sejumlah 
hipotesis atau asumsi yang dibuat oleh peneliti.  
Dengan begitu, jelas alur penelitian yang dilakukan peneliti yaitu 
apakah motivasi dapat berperan aktif dalam mendukung kinerja Mahasiswa 
Fakultas Dakwah  Institut Agama Islam Negeri  Purwokerto dalam kaitannya 
dengan penyusunan tugas akhir. Alasan peneliti mengambil tema tersebut 
adalah karena peneliti berasumsi bahwa ada kemungkinan dan kedekatan 
antara motivasi dan locus of control dengan begitu peneliti melakukan sebuah 
penelitian di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan mengambil 





Skripsi Pada Mahasiswa Fakultas Dakwah Angkatan 2015  Institut Agama 
Islam Negeri Purwokerto”.  
B. Definisi Operasional                                                                             
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul, maka 
perlu sekali adanya definisi konseptual dan operasional yang menjadi pokok 
bahasan dalam penelitian ini. Adapun definisi konseptual dan operasional 
tersebut adalah: 
1. Locus of Control 
Locus of control adalah cara pandang seseorang terhadap suatu 
peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang 
terjadi padanya.
10
 Dalam kaitannya dengan skripsi ini, locus of control 
yang di makzud adalah tentang bagaimana pandangan mahasiswa terkait 
seberapa tinggi peran keberuntungan, nasib, serta faktor dalam dirinya 
mengenai hasil yang diperolehnya, yaitu sebuah skripsi yang terselesaikan. 
2. Motivasi Mahasiswa Mengerjakan Skripsi 
Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 
keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 
mencapai suatu tujuan.
11
 Dalam kaitannya dengan skripsi ini yaitu 
memfokuskan pada mahasiswa yang sedang mengerjakan sebuah skripsi, 
mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi perlu adanya sebuah motivasi 
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agar supaya dalam pengerjaanya dapat selesai dengan cepat dan tepa 
waktu. Motivasi menjadi penting adanya karena tanpa adanya motivasi,  
penggerak dari tercapainya tujuan tidak mungkin bisa terpenuhi. 
C. Rumusan Masalah 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah ada sebuah 
hubungan secara berkesinambungan tentang adanya kedua Locus of Control 
tersebut dengan motivasi mahasiswa dalam mengerjakan sebuah tugas akhir. 
Berikut beberapa pertanyaan yang terstruktur mengenai hal yang akan 
dibahas dalam proposal ini, yaitu : 
1. Bagaimana tingkat locus of control mahasiswa fakultas dakwah angkatan 
2015, Institut Agama Islam Negeri  Purwokerto ? 
2. Bagaimana tingkat motivasi mahasiswa fakultas dakwah angkatan 2015 
Institut Agama Islam Negeri  Purwokerto dalam mengerjakan sebuah 
skripsi ? 
3. Apakah terdapat hubungan antara locus of control dengan motivasi 
mahasiswa fakultas dakwah angkatan 2015, Institut Agama Islam Negeri  
dalam mengerjakan sebuah skripsi ? 
D. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui tingkat motivasi pada mahasiswa fakultas dakwah angkatan 
2015, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dalam mengerjakan sebuah 
skripsi. 
2. Mengetahui tingkat locus of control pada mahasiswa fakultas dakwah 





3. Mengetahui hubungan antara locus of control dengan motivasi mahasiswa 
fakultas dakwah angkatan 2015, Institut Agama Islam Negeri  dalam 
mengerjakan sebuah skripsi. 
E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang data atau informasi 
dalam perkembangan Ilmu Bimbingan Konseling Islam dalam kaitan 
dengan pengaruh locus of control dengan motivasi mahasiswa dalam 
mengerjakan skripsi atau tugas akhir serta dapat menjadi pertimbangan 
bagi penelitian dalam bidang yang sejenis di masa mendatang. 
2. Manfaat Praktis 
Dengan hasil penelitian ini menjadikan bahan pertimbangan bagi 
saya dan teman-teman semua agar dapat melihat secara menyeluruh ketika 
menilai seseorang agar tidak terjadi kekecewaan dan ketidakseimbangan 
antara sebuah kenyataan dan ekspektasi semata. Dengan begitu kita 
sebagai mahasiswa akan dapat melihat secara keseluruhan apa saja yang 
menjadi peningkat mutu mahasiwa dalam mengerjakan sebuah skripsi atau 
mengerjakan sebuah tugas didalam sebuah perkuliahan. 
F. Literatur Review 
Literatur Review adalah uraian tentang teori, temuan, dan bahan 
penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan 
kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari 





mengenai beberapa sumber penelitian orang lain, berupa jurnal, skripsi 
maupun jurnal internasional tidak terdapat penelitian yang sama dengan 
penelitian yang saya ajukan, namun perlu di garis bawahi, ada beberapa jurnal, 
skripsi yang hampir sama dengan penelitian yang saya kerja namun berbeda 
dalam segi pembahasan, objek, serta metode-metode yang digunakan, adapun 
penelitian tersebut meliputi : 
Pertama yaitu skripsi dari Carti “Hubungan Locus Of Control Dengan 
Motivasi Konselor Dalam Memberikan Layanan Konseling Perorangan Di 
SMP Negeri Se-Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2012/2013” jurusan 
bimbingan dan konseling fakultas ilmu pendidikan, Universitas Negeri 
Semarang. Penyusunan skripsi berdasarkan atas penelitian kuantitatif 
deskriptif korelasional yang dilakukan dalam suatu prosedur terstruktur dan 
terencana. Skripsi yang dimuat oleh Carti ini memiliki sebuah hasil yaitu, 
dalam penelitian ini diperoleh hasil locus of control konselor termasuk dalam 
kategori sedang, namun cenderung mengarah ke internal. Sedangkan motivasi 
konselor dalam memberikan layanan konseling perorangan termasuk dalam 
kategori tinggi. Sementara itu, hubungan locus of control dengan motivasi 
konselor dalam memberikan layanan konseling perorangan menunjukan 
hubungan yang positif dan signifikan, itu artinya semakin tinggi locus of 
control konselor, maka semakin tinggi pula motivasi konselor dalam 
memberikan layanan konseling perorangan. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif korelasional 





Teknik sampling yang digunakan yakni cluster proportionate random 
sampling dengan sampel sebesar 52 konselor. Metode pengumpulan datanya 
menggunakan skala psikologi berupa skala locus of control dengan 50 item 
pernyataan dan skala motivasi konselor dalam memberikan layanan konseling 
perorangan dengan 82 item pernyataan. Instrument tersebut sudah diuji 
cobakan untuk digunakan dalam penelitian. Adapun analisis data yang 
digunakan yakni pearson product moment dan persentase deskriptif. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara locus of control dengan motivasi konselor dalam 
memberikan layanan konseling perorangan, semakin tinggi locus of control 
konselor semakin tinggi pula motivasi konselor dalam memberikan layanan 
konseling perorangan.  Simpulan dari penelitian ini yakni terdapat hubungan 
yang positif dan signifikan antara locus of control dengan motivasi konselor 
dalam memberikan layanan konseling perorangan. Oleh karena itu, diharapkan 
bagi konselor untuk tetap meningkatkan locus of control-nya dengan cara 
menghargai segala upaya dan usaha yang sudah dilakukannya dalam 
menjalankan konseling, karena dengan begitu motivasi konselor dalam 
memberikan layanan konseling perorangan tetap tinggi.
12
 
Berdasarkan Literatur di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa 
aspek perbedaan yang mengindikasikan penelitian saya berbeda dari penelitian 
yang dilakukan oleh saudari Carti yaitu dari segi tujuan penelitian, objek yang 
diteliti serta analisis yang akan digunakan dalam penelitian. 
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Kedua yaitu skripsi dari Agustina Kartika Dewi dengan judul 
“Pengaruh Locus of control dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sleman Tahun Ajaran 
2013/2014” Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Yogyakarta tahun 2014.  
Penelitian ini adalah penelitian ex post facto dan penelitian kausal 
komparatif. Penelitian ini menggunakan populasi dari siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri 2 Sleman Tahun Ajaran 2013/2014 yang berjumlah 46 siswa. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuesioner dan dokumentasi. Uji coba instrumen dilaksanakan di SMA Negeri 
1 Seyegan. Uji validitas instrumen menggunakan korelasi Product Moment 
dan uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach’s. Uji prasyarat 
analisis terdiri dari uji liniearitas dan uji multikolinearitas. Uji hipotesis terdiri 
dari regresi sederhana, regresi ganda, sumbangan relatif, dan sumbangan 
efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini, sebagian siswa belum memiliki 
motivasi untuk mencari soal-soal akuntansi dan mencoba menyelesaikan soal-
soal tersebut, sehingga diharapkan bagi guru sering memberikan latihan soal 
atau tugas mengenai materi yang telah diberikan agar siswa merasa terbiasa 
dalam menyelesaikan berbagai macam soal-soal akuntansi. Selain itu perlu 
diadakan kuis atau evaluasi secara tertulis agar siswa terdorong untuk lebih 
giat belajar dan terbiasa untuk menyelesaikan soal sebagai upaya persiapan 





Berdasarkan penelitian di atas dapat dipahami bahwa, penelitian yang 
dilakukan saudari Agustina dengan saya merupakan penelitian yang berbeda 
atau tidak sama. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu dari 
segi metodenya. Penelitian ini bersifat ex post facto dan penelitian kausal 
komparatif sedangkan penelitian yang saya lakukan bersifat kuantitatif 
korelasional, dari situ sudah terdapat pembeda yang sangat signifikan. 
Kemudian dari segi analisis datanya, saudari Agustina menggunakan uji 
prasyarat analisis meliputi teknik uji linearitas, uji multikolienaritas, kemudian 
uji hipotesis meliputi analisis regresi sederhana, regresi berganda, sedangkan 
saya menggunakan analisis deskriptif, analisis inferensial dan juga uji 
normalitas. 
Ketiga yaitu skripsi dari Kuni Zakiyah yang berjudul “Pengaruh Locus 
of Control Internal dan Locus of Control Eksternal Terhadap Kepuasan Kerja 
Pada Pebisnis MLM (Multi Level Marketing) Oriflame di Surabaya Dalam 
Komunitas M3 Network”. Penelitian ini terinspirasi oleh pengalaman pribadi 
dari saudari Kuni. Bisnis MLM yang digeluti adalah Oriflame. Bisnis ini 
diminati oleh banyak kalangan karena biayanya yang relatif murah dan banyak 
keuntungan yang bisa didapatkan mulai dari keuntungan dari penjualan 
produknya, gaji perbulannya dan cash award. Namun banyak dari mereka 
yang hanya menginginkan hadiah ataupun uang tanpa bekerja atau 
menjalankan bisnisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 
1. Tingkat kepuasan kerja. 





3. Hubungan locus of control internal dan locus of control eksternal dengan 
kepuasan kerja pebisnis MLM Oriflame. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian 
ini adalah member Oriflame di Surabaya dalam kmunitas M3 Network 
sebanyak 50 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 
1. Tingkat kepuasan kerja berada pada kategori sedang dengan persentase 
68% sebanyak 34 orang. 
2. Tingkat locus of control internal berada pada kategori sedang dengan 
persentase 76% sebanyak 38 orang dam tingkat locus of control eksternal 
berada pada kategori sedang dengan persentase 58% sebanyak 29 orang. 
3. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara locus of control internal 
dengan kepuasan kerja member.
13
 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, perbedaan yang terdapat 
didalam penelitian yang dilakukan saudari Kuni dengan saya yaitu, dari segi 
subjek yang digunakan, serta variabel terikat. Mengenai variabel terikat yang 
digunakan, saya menggunakan motivasi sebagai variabel terikatnya, 
sedangkan penelitian ini menggunkan kepuasan pelanggan sebagai variabel 
terikatnya. 
G. Kajian Teoritis 
1. Locus of Control 
Elemen utama dari teori Rotter, adalah konsep locus of control, ada 
ekspektasi umum di mana tindakan individu sendiri akan menyebabkan 
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munculnya hasil akhir yang diinginkan atau terdapat keyakinan bahwa 
hal di luar diri seperti kesempatan atau kekuatan lain menentukan apakah 
hasil akhir yang diinginkan akan terjadi.
14
 Rotter percaya bahwa individu 
memiliki disposisi yang stabil, selain peran penting dari situasi, dalam 
menentukan perilakunya. locus of control sendiri memiliki 2 macam 
kategori yaitu internal locus of control dan external locus of control.  
Internal locus of control merupakan percaya bahwa hasil atau 
penguatan yang diterima merupakan perilaku atau usaha sendiri, 
sedangkan Exsternal locus of Control merupakan percaya bahwa hasil 




2. Motivasi Mahasiswa mengerjakan skripsi 
Kuliah di sebuah perguruan tinggi memang memerlukan waktu 
yang tidak singkat, maka dari itu mahasiswa dituntut untuk selalu 
semangat pantang menyerah untuk menjalani proses pendidikan, 
termasuk juga menghilangkan rasa kemalasan, kebosanan, dan sikap 
acuh terhadap masa depannya sendiri. Semua proses yang dilakukan oleh 
seorang mahasiswa ini pada intinya didukung atau dipicu oleh sebuah 
dorongan yang disebut motivasi. Konsep motivasi sendiri dicetuskan oleh 
Abraham Maslow
16
 meliputi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang 
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biasa dikenal dengan hierarki kebutuhan maslow yang meliputi 
kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta dan 
kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri.
17
 
Adapun definisi dari ke-lima hirarki maslow sebagai berikut: 
1. kebutuhan fisiologis  
Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang harus dipuaskan 
untuk dapat tetap hidup. 
2. Kebutuhan rasa aman 
Kebutuhan yang mana setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi maka 
perhatian dapat diarahkan kepada kebutuhan akan keselamatan dan 
rasa aman terhadap ancaman yang ada. 
3. Kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang 
Kebutuhan ini tentang kebutuhan akan adanya hubungan 
antarmanusia, kebutuhan cinta dan kasih pada tingkat ini melalui 
hubungan antar personal ataupun tingkat sosial. 
4. Kebutuhan penghargaan 
Kebutuhan ini mengacu kepada pengakuan terhadap dirinya 
misalnya pekerjaannya, hasil kerjanya dll. 
5. Kebutuhan aktualisasi diri 
Kebutuhan ini berorientasi kepada keinginan pemenuhan dirinya, 
sehingga kebutuhan ini dijadikan yang teratas didalam hirarki Maslow 
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Kaitannya dengan seorang mahasiswa, sebuah skripsi adalah 
bentuk dari aktualisasi diri yang paling tinggi, di karenakan skripsi 
adalah ujian terakhir yang harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa. 
Aktualisasi diri merupakan proses bawaan di mana orang cenderung 
untuk tumbuh secara spiritual dan menyadari potensinya, hanya sedikit 
orang yang berhasil dalam mengaktualisasikan diri sepenuhnya,
18
 definisi 
seperti ini sama halnya dengan motivasi yang mana mendorong kearah 
yang ingin dituju. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah penelitian dan pemahaman terhadap proposal 
ini, dengan ini saya membuat sistematika kepenulisan dengan sebaik mungkin, 
berikut adalah sistematika yang saya buat : 
Bab I, penulis membahas mengenai beberapa hal antara lain latar 
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan penelitian, manfaat penelitian, 
literatur review, dan sistematika penulisan. 
Bab II, penulis akan membahas mengenai landasan teoritis. Pada bab 
ini menguraikan penjelasan tentang teoritis yang meliputi pembahasan kajian 
pustaka dan kajian teoritik yang berkaitan dengan  locus of control dan juga 
motivasi mahasiswa mengerjakan skripsi. 
Bab III, penulis akan membahas mengenai metodologi penelitian. 
Pada bab ini berisikan tentang setting penelitian yakni Jenis penelitian, tempat 
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dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, 
metode dan pengumpulan data, uji instrumen dan teknik analisis data. 
Bab IV, penulis akan membahas mengenai analisis data. Pada bab ini 
membahas temuan penelitian dan menganalisis data konfirmasi temuan dengan 
teori. 
Bab V, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian 






















Pada uji analisis deskriptif pada variabel locus of control mendapatkan 
sebuah hasil yang mana item variabel yang digunakan dalam penelitian 
sebanyak 16 item pertanyaan. Kemudian hasil persentase tingkat locus of 
control pada mahasiswa dakwah angkatan 2015 meliputi 5 mahasiswa  
berkategori rendah dengan jumlah persentase 11,1%, 34 mahasiswa 
berkategori sedang dengan jumlah persentase 75,6% dan 6 mahsiswa 
berkategori tinggi dengan jumlah persentase 13,3% . dari data tersebut dapat 
kita simpulkan bahwa tingkat locus of control mahasiswa dakwah angkatan 
2015 termasuk kedalam tingkatan yang sedang, dikarenakan dari 45 
responden, 34 mahasiswa termasuk kedalam tingkat sedang. 
Hasil Analisis deskriptif dari motivasi didapatkan hasil bahwa terdapat 5 
mahasiswa dengan prosesntasi 11.1% dengan kategori rendah, 33 mahasiswa 
dengan prosentasi 73,3% dengan kategori sedang dan 7 mahasiswa dengan 
persentase 15,6% dengan kategori tinggi. Maka dari itu dapat disimpulkan 
bahwa tingkat motivasi mahasiswa fakultas dakwah angkatan 2015 yang 
sedang menyusun skripsi adalah di taraf tingkat sedang. 
Kemudian dari uji person product moment mendapatkan sebuah hasil 
bahwa nilai signifikansi variabel locus of control dan juga  motivasi sebesar 
0,000 yang berarti antara locus of control dan juga motivasi mempunyai 
sebuah korelasi atau saling terhubung satu sama lain. Kemudian hasil data uji 
  
 
pearson product moment mendapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,645. 
Angka tersebut jika dimasukan ke dalam pengelompokan koefisien korelasi 
termasuk kedalam atau ketingkat yang kuat. 
Untuk memperkuat uji person product moment maka diujikan lagi dengan 
uji regresi linear sederhana yang mendapatkan hasil nilai signifikansi dari 
tabel coefficients diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa variabel Trust (X) berpengaruh terhadap variabel 
partisipan (Y). Kemudian kita dapat menyimpulkan hasil uji regresi linear 
sederhana  dari nilai t hitung sebesar 5,536 > t tabel 2,017, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel (X) berpengaruh terhadap variabel partisipan 
(Y). 
B. Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, peneliti 
memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Berdasarkan kesimpulan pertama, peneliti memberikan saran kepada 
mahasiswa dakwah angkatan 2015 ataupun adik kelas yang membaca 
skripsi ini untuk senantiasa berfikiran positif dalam setiap menggapai cita-
citanya, serta untuk mencapai itu semua perlu adanya usaha lebih terkait 
dari dalam diri sendiri. 
2. Berdasarkan kesimpulan kedua, peneliti memberikan saran kepada 
mahasiswa dakwah angkatan 2015 untuk senantiasa memperkuat motivasi 
pada diri sendiri. Ini bertujuan untuk memicu semangat agar 
menyegerakan hajat yang sedang diinginkan. 
  
 
3. Kemudian bagi peneliti, disarankan untuk dapat digunakan untuk sumber 
data penelitian dan pengembangan penelitian yang sedang dilaksanakan. 
C. Kata penutup 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, 
kesehatan serta ridya-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat 
terselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang 
tidak lepas dari kata salah dan kekhilafan, maka dari itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak atas skripsi yang telah 
dibuat oleh penulis. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, adik-adik tingkat, 
maupun orang yang membaca skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa 
menunjukan jalan yang terbaik bagi langkah kita kedepannya, karena dengan 
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